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M U S I C A L EMPORIUM 
CASA EDITORIAL DE J . M, LLGBET 
B A R C E L O N A . — RAMBLA CANALETAS, NÚM. 9 
n Ú S I C A S A C R A 
Nueva publicación de composiciones religiosas conforme al «Motu Proprio» 
de S. S. Pío X, y aprobada por la Comisión Diocesana respectiva. 
Colección escogida de Cánticos Religiosos, para el mes de Junio, á diferentes 
voces con acompañamiento de harmonium ú órgano, con textos, Latín, Castellano 
y Catalán. 
CÁfiTICOS 
p a r a la S a g r a d a C o m u n i ó n 
Pesetas 
B a l l v é . — C & o t i o o p a r a l a P r i m e r a Comn-
n i ó n ' D i á l o g o entre J e s ú s y los 
Angeles) é solo 1 y coro unisono , 
textos c a t a l á n y c a s t e l l a n o . . . 2' — 
— Dos Meditac iones ó c á n t i c o s p a r a 
l a C o m u n i ó n , ¿ solo y coro unisono 
textos c a t a l á n y cas t e l l ano . . . 1*50 
C u m e l l a s R i b o . - E u c a r i s t i c a , c á n t i c o 
p a r a l a C o i u n n í ó n á solo ó coro 
unisono textos c a t a l á n y caste-
l l a n o . 0'75 
F a r g a s . J e s u D n l c i s M e m o r i a , h i m n o 
p a r a l a C o m u n i ó n , á dos ó tres 
voces iguales y c o r o , t e » ' o l a t í n . l 'Tó 
— T e Adoro , c á n t i c o p a r a l a C o m u -
n i ó n , á dos voces y coro, textos 
cas t e l l ano y c a t a l á n . . . . . . 1' — 
M a s y S e r r a c a n t . * (C . D. )—Sagrar io de l 
A l t í s i m o , c á n t i c o de C o m u n i ó n , á 
solo y coro un i sono , textos c a t a l á n 
y c a s t e l l a n o . 1'— 
* A J e s ú s , c á n t i c o de C o m u n i ó n , á 
solo y coro, textos c a t a l á n y caste-
l l a n o 1'25 
* (C . D.) A n i m a C h r i s t i , c á n t i c o de 
C o m u n i ó n , á solo coro, textos l a t í n 
y c a s t e l l a n o . . , 1'25 
CÁNTICOS Y U E T R l U L i A S 
a l Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s 
C a m e l l a s R i b ó . — D o s C á n t i c o s a l Sdo. Co-
r a z ó n de J e s ú s á solo ó coro u n í -
sono, textos c a t a l á n y c a s t e l l a n o . 1'25 
F a r g a s . — A l Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s Pie* 
g a r i a - O á n t i c o . á solo, d ú o y coro 
unisono, textos c a t a l á n y caste-
l lano 1'7B 
F e r r a r R a m o n a c h o . — C o p l a s a l Sdo. Co-
r a z ó n de J e s ú s , á solo, d ú o y coro, 
textos c a t a l á n y c a s t e l l a n o . '. . 1'25 
M a s y S e r r a c a n t . — * A J e s ú s . C á n t i c o a l 
Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s , á solo y 
coro, textos c a t a l á n y c a s t e l l a n o . l''2ó 
— * ( C . D.) A n i m a C h r i s t i C á n t i c o a l 
Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s , á solo y 
coro, t ex tos l a t í n y c a s t e l l a n o . . 1"25 
— S a g r a r i o de l A l t í s i m o , c á n t i c o a l 
Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s , á solo y 
coro unisono, textos c a t a l á n y cas-
te l lano . . . . . . . . . . . . . I ' — 
M e l e r a . — C á n t i c o a l Sdo. C o r a z ó n de 
J e s ú s , á solo y coro, textos c a t a l á n 
c a s t e l l a n o . . . 1' — 
— C á n t i c o a l Sdo. C o r a z ó n de Je8\\8, 
á dos voces y coro, textos cas te -
l l ano y c a t a l á n \"2h 
P l a n t a d a . — L e t r i l l a a l Sdo. C o r a z ó n de 
J e s ú s , á solo, d ú o y coro, textos 
c a s t e l l a n o y c a t a l á n . . . . . . r ¿ 5 
P o r t a s . — H i m n o a l Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s , 
á solo y coro unisono , texto l a t í n . 1' — 
A l Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s , Ofrec i -
mientos de S t a . T e r e s a de Je s i i s 
á dos voces, t ex tos cas t e l l ano y 
c a t a l á n • ''0 
R o d a m i l a n s . — C á n t i c o a l Sdo. C o r a z ó n 
de J e s ú s , á solo ó coro unisono , 
textos c a t a l á n y c a s t e l l a n o . . . 0'75 
D E S P E D I D A S 
.. Pesetas 
B a l l v é . — A d i ó s a l Sdo. C o r a z ó n , d e s p e d i d a 
á solo y coro unisono, textos ca-
t a l á n y cas te l lano . . . • • . • 1' — 
P l a n t a d a . — D e s p e d i d a a l Sdo. C o r a z ó n de 
J e s ú s , á s o l ó , d ú o y coro, t ex tos 
c a s t e l l a n o y c a t a l á n . . . . . . V — 
motetes a l S S . Sacramento 
B a l l v é , — T r e s Motetes a l S S . S a c r a m e n t ó , 
á coro unisono, texto l a t í n . . . 
— O S a c r u m c o n v i v i u m , á solo y coro 
unisono . . . . . , . . . • • 
F e r r e r R a m o n a c h o . - E c c e p a ñ i s , á dos 
voces 
E g o s u m p a ñ i s , á dos voces iguales . 
L a m b e n . - C i n c o Motetes a l S S . S a c r a -
mento , á dos voces igua les , t exto 
l a t í n . . . . . . 
M a s y S e r r a c a n t . - ^ * S a c r i s . T a n t u m 
-Ergo y G e n i t o r i , á dos voces igua les 
ó c u a t r o m i x t a s y á u n a VOK y coro. 
P o r t a s . — O S a l u t a r i s hos t ia , á dos voces . 
1'25 
1- -
l 4 — 
í*— 
2 ' -
1'25 
1 ' -
Rosarios, Trisagios 
y Ave-CDarias 
B n i x a s ( C . D . ) — C u a t r o A v e M a r í a s , u n 
S a n t a y dos G l o r i a s y u n S i c u t era t , 
á solo y coro, textos c a s t e l l a n o y 
c a t a l á n . . . . . . . . . . . 2'— 
B a l l v é . — D o s A v e M a i i a s y G l o r i a , á coro, 
textos c a s t e l l a n o y c a t a l á n . . . 1' — 
F a r g a s . — R o s a r i o , á dos ó tres voces , 
textos cas t e l l ano y c a t a l á n , . 2*50 
— C i n c o A v e M a r í a s y G l o r i a , á dos 
voces y coro, textos c a s t e l l a n o y 
c a t a l á n . . . . . . . . . . 2* — 
- — T r i s a g i o á l a S m a . T r i n i d a d , á dos 
voces y coro, textos c a s t e l l a n o y 
c a t a l á n . . . . . . . . . . . 0'75 
— T r i s a g í o á l a S m a . V i r g e n , á dos 
voces y coro, textos c a s t e l l a n o y 
c a t a l á n . . . . . . . . . . . 0'75 
F e r r e r R a m o n a c h o . — R o s a r i o , á dos 
voces, textos cas t e l l ano y c a t a l á n . 2' — 
!— T r i s a g í o á l a S m a . T r i n i d a d , á dos 
voces , textos cas t e l l ano y c a t a l á n . 1 '25 
T r i s a g í o á l a S m a . V i r g e n , á dos 
voces , textos cas t e l l ano y c a t a l á n . 1 ''¿5 
L a m b e r t ' . — C i n c o A v e M a r í a s y G l o r i a , á 
dos voces igua les , textos caste-
l l ano y c a t a l á n . . . . . . . . 2' — 
M a s y S e r r a c a n t . * ( C . D . ) — R o s a r i o , á solo 
d ú o y coro unisono , textos caste-
l l a n o y c a t a l á n . . . . . . . . 2'— 
— * (C. D.) C o l e c c i ó n de c inco A v e 
M a r í a s y G l o r i a , á s o l o , d ú o y coro, 
textos cas t e l l ano y c a t a l á n . . . 2' — 
R o d a m i l a n s . — T r i s a g í o M a r i a n o , á dos 
voces y coro, t ex tos c a s t e l l a n o y 
c a t a l á n . . . . . . «" • • . 1<25 
— T r i s a g í o á l a S S . T r i n i d a d , á dos 
voces, textos c a s t e l l a n o y c a t a l á n . 1' — 
L k E T A f l I A S 
Peseta» 
M a s y S e r r a c a n t . * (C . D . ) — L e t a n í a L a u - -
r e t a n a , á dos voces igua les ó c u a t r o 
m i x t a s , t ex to l a t í n . . . . . i . 2'— 
OTROS CÁ M TICOS 
M a s y S e r r a c a n t . - * (C. D. ) G o z o s á S a n 
I g n a c i o , á dos voces igua les ó 
c u a t r o m i x t a s . . . . . . . . . 
— * ( C . D.) C á n t i c o ó Gozos á S a n 
L u i s G o n z a g a , á solo y coro, textos 
cas t e l l ano y c a t a l á n . . , . . . 
— * (C . D.) C á n t i c o p a r a l a renova-
c i ó n de l a s promesas de l Santo 
B a u t i s m o , á solo y coro . . . . . 
— * (C . D.) C á n t i c o ó Gozos á S a n 
Anton io de P a d n a , á dos voces y 
coro unisono . . . . . . . . 1* — 
NOTA. — L a s composic iones a s i s e ñ a l a d a s 
( C . D . ) son l a s que h a c e re ferenc ia l a obra 
« C a n t e m o s D o m i n o » . 
OTRA. — L a s obras a s í * m a r c a d a s i n d i c a n 
ser de l a c o l e c c i ó n D e l « C a n t e m ú s D o m i n o » . ' 
1'25 
1' 
1' — 
(i) Del «CAflTECnüS DOCDIfiO» 
C o l e c c i ó n de composic iones re l ig iosas á dife-
rentes voces eon a c o m p a ñ a m i e n t o de h a r m o -
n i u m ú ó r g a n o , p a r a d iversas fes t iv idades de l 
a ñ o , c o n textos L a t í n , C a s t e l l a n o y C a t a l á n , 
o r i g i n a l e s de D . D o m i n g o Mas y S e r r a c a n t , 
m a e s t r o de c a p i l l a de l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de 
S a n Pedro de l a s P u e l l a s de B a r c e l o n a . 
Dos cuadernos , c a d a uno fijo . . . P t a s . 6' — 
(1) T i t u l a m o s a s í e s ta c o l e c c i ó n por compo-
nerse de obras de l c i tado maes tro en su m a y o r 
p a r t e m e n c i o n a d a s en l a obra Cantemus Domino 
de u n R d o . p a d r e de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , pu-
b l i c a d a por l á C a s a E d i t o r i a l G u s t a v o G i l í , 43 
C . U n i v e r s i d a d , B a r c e l o n a . 
PRICDER CUADERNO 
A n i m a C h r i s t i . . . . . . . . . • . 
S a c r i s , T a n t u m E r g o y G e n i t o r i , . . " , 
S a g r a r i o d e l A l t í s i m o . . . . . . . • 
A J e s ú s • 
I n v i t a t o r i o de l Oficio de l a S m a . V i r g e n 
L e t a n í a L a u r é t a n a . . . . . . . . 
T o t a P u l o h r a . . . . . . . . . . 
Ange lus D o m i n i y dos A v e M a r í a s . . 
M a r í a á Dios g u i a . . . . . . . . . 
A l a R e i n a de l C í e l o 
S E G U N D O C U A D E R N O 
Desped ida á l a V i r g e n . . . . . . . . 
O h Madre I n m a c u l a d a . . . . . . . . 
H i m n o á N t r a . S r a . de las G r a c i a s . . 
A l a V i r g e n M a r í a . * . . , • 
R o s a r i o . . ¿ • . . . . . . . . . . 
C i n c o A v e M a r í a s y G l o r i a . . . . . . 
Gozos á S a n I g n a c i o . 
C á n t i c o ó gozos á S a n L u i s G o n z a g a . . 
C á n t i c o p a r a l a r e n o v a c i ó n de las pro-
mesas de l S a n t o B a u t j s m o . . . . . 
C á n t i c o ó gozos á S a n A n t o n i o de P a d u a . 
1'25 
1'2B 
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1'50 
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